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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, Ʌɶɜɿɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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STRESZCZENIE. W artykule analizie poddane zostaáy aspekty paremii w systemie 
jednostek jĊzyka oraz dziaáalnoĞci jĊzykowej. WyodrĊbnione zostaáy najnowsze podejĞcia 
badawcze w odniesieniu do jednostek paremiologicznych, przyczyniające siĊ do pogáĊbie-
nia wiedzy naukowej, uzasadnienia i udokumentowania statusu jednostek paremiologicznych 
we wspóáczesnym jĊzykoznawstwie. 
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ABSRACT. The article focuses on the analysis of paremia investigation aspects in the 
system of language units and speech activity. New approaches to the investigation of paremia 
have been deÞ ned which contributes to scientiÞ c knowledge and status of paremia in modern 
linguistics.
ɉɚɪɟɦɿɣɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɜ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɭɹɜ-ɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɞɨɫɜɿɞ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɡɧɚɧ-
ɧɹ ɫɜɿɬɭ. Ɂɦɿɧɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɬɚɤɢɯ 
ɧɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɹɤ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɤɚ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ, ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɩɚɪɟɦɿɣ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɜɿɞɨɦɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɹɤ ɇ. Ⱥɦɨɫɨɜɚ, Ɉ. Ȼɚɛɤɿɧ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ȼ. Ɇɨɤɿɽɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɥɿ-
ɜɚɧɨɜɚ, ȼ. Ɍɟɥɿɹ, Ɉ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, Ⱦ. ɍɠɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. ɇɨɜɿɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɜɢ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ, ɥɿɧɝɜɨɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɬɨɳɨ) ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɪɟɦɿɣ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.
ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɨɝɿɤɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɜɢɞɿɥɹɽ ʀɯ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɣ ɪɨɛɢɬɶ 
ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤ. ɋɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɥɟ ɿ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɲɭɤɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɰɹ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɦɨɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ ɧɢɯ ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɭ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɪɿɡ-
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ɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɜ (ȱ. Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ Ʌ. Ⱦɹɞɟɱ-
ɤɨ, Ƚ. ɉɟɪɦɹɤɨɜ, ɘ. ɉɪɚɞɿɞ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ, ȼ. Ɍɟɥɿɹ, ȼ. ɍɠɱɟɧɤɨ), ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɜ (ɋ. ɀɚɛɨɬɢɧɫɶɤɚ, ȼ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ), ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɜ (Ƚ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ, ȼ. ȱɜɚɧɟɧ-
ɤɨ, ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ, Ɉ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ), ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ (Ⱥ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, Ɍ. Ɍɢɣɬɬɚɧɟɧ). ɉɪɨ-
ɬɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞ-
ɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɟɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜ ɦɨɜɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɩɚɪɟ-
ɦɿɣ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɚɪɟɦɿɣ ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɛɥɨɤɭ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ1.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɫɬɨɥɿɬɶ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ: ɜɿɞ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɛɿɪɨɤ 
Ʌɚɜɪɟɧɬɿɹ Ɂɢɡɚɧɿɹ Ɍɭɫɬɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ (1596), Ʉɥɢɦɟɧɬɿɹ Ɂɿɧɨɜɿɹ (ɤɿɧɟɰɶ ɏȱȱ ɫɬ.), 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚɮɚ Ɇ. ɇɨɦɢɫɚ (1864), ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɤɢ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ 
Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ (1894), ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ Ɇ. ɋɭɦɰɨɜɚ (1896), ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ 
ɩɪɚɰɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ (1901—1910) ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ȼ. Ɇɨɤɿɽɧɤɚ, ɘ. ɉɪɚ-
ɞɿɞɚ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨʀ, ȼ. ɍɠɱɟɧɤɚ (ɤɿɧɟɰɶ ɏɏ ɫɬ.). ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɽ ɡɚɫɨ-
ɛɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, 
ɡɜɢɱɚʀɜ, ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɨɧɢ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɭ ɣ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɢ. Ɇɨɜɚ ɩɚɪɟɦɿʀ — ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡ ɞɨɫɢɬɶ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɫɤɥɚ-
ɞɟɧɢɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ. ɉɚɪɟɦɿʀ, ɹɤ ɿ ɦɨɜɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɽ ɜɫɟ ɬɟ, „ɳɨ ɣ ɭ ɫɚɦɿɣ ɦɨɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɢɦ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɿ ɹɤɿɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. 
ɐɟ ɹɤɪɚɡ ɿ ɽ ɬɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ”2.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɭ ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ. ɍ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ, ɣ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨ-
ɝɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɽ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɣ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɹɤ ɧɚ ɨɞɢɧɢ-
ɰɿ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɪɟɦɿɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɽ ɬɟɤɫɬɨɦ, 
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɽ ɮɿɤɫɨɜɚɧɟ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɜɿ3. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɪɟɦɿɣ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ, ɹɤ ɰɿɥɿɫ-
ɧɿɫɬɶ, ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿ ɽ ɜɨɞɧɨ-
ɱɚɫ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɝɪɭɩɭ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɮɪɚɡɟɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɧɿ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɧɿ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ, 
ɧɿ ɡɚ ɮɭɧ ɤɰɿɹɦɢ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɞɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ. ɉɪɨɬɟ ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ „ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ” ɬɚ 
„ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ” (ɩɚɪɟɦɿɣ), ɹɤ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱ-
ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɠɢɜɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ʀɯɧɸ ɨɛɪɚɡ-
ɧɿɫɬɶ.
1  Ɂ. Ƚ. Ʉɨɰɸɛɚ ,  ɉɚɪɟɦɿʀ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, [ɜ:] “Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, 
2009, ʋ 2, ɫ. 35.
2 Ɂ. Ƚ. Ʉɨɰɸɛɚ ,  ɉɚɪɟɦɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɦɨɜ ɹɤ ɤɨɧɬɚɦɿɧɚɰɿɹ ɪɿɡɧɨɱɚɫɨɜɢɯ ɦɿɠ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɜɿɬɨ-
ɝɥɹɞɧɢɯ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶ, [ɜ:] “Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, 2008, ʋ 4–5, ɫ. 106.
3 Ɂ. Ƚ. Ʉɨɰɸɛɚ ,  ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɚɯ ɦɨɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɚɪɟɚ-




ȱɞɟ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɜɢ 
ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ, ɥɿɧɝɜɨɝɟɧɟ-
ɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɬɨɳɨ). ȼɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɩɚɪɟɦɿɣ ɹɤ ɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɦɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɩɚɪɟɦɿɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ.
ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɟɬɢ-
ɩɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɦɚɥɨʀ ɮɨɪɦɢ (ɠɚɪɬɢ, ɚɧɟɤɞɨɬɢ, ɟɩɿɝɪɚɦɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɡɚɤɨɧɢ, ɚɤɫɿɨ-
ɦɢ ɿ ɩɨɞ.). ȼɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɜɨɧɢ ɽ ɦɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɫɚɦɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɚɪɟɦɿɣ, ʀɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɸ.
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɚɪɟɦɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɟɽɧɤɨ, Ɇ. Ⱥɥɟɮɿɪɟɧɤɨ, ɇ. Ⱥɦɨɫɨ-
ɜɚ, Ɉ. Ȼɚɛɤɿɧ, ȼ. Ɇɨɤɿɽɧɤɨ, Ɉ. Ɇɨɥɨɬɤɨɜ, Ɍ. Ɉɫɿɩɨɜɚ, ɘ. ɉɪɚɞɿɞ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ, 
ȼ. Ɍɟɥɿɹ, ȼ. ɍɠɱɟɧɤɨ, Ⱦ. ɍɠɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ „ɜɟɥɶɦɢ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿ” 
„ɤɨ ɪɨɬ ɤɿ ɬɜɨɪɢ”4. ȼ. Ⱦɚɥɶ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢ-
ɤɚɡɨɤ, ɬɿ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ „ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɜɿɞ 
ɩɪɢɤɚɡɤɢ”5. əɤ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɜ ɧɚɭɰɿ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɳɟ 
ɧɟ ɫɤɥɚɥɨɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ ɭ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜ ɩɪɢɤɚɡɤɚɯ; ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ (ȼ. ɀɭɤɨɜ); ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ 
ɜ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɩɪɢɤɚɡɤɚɯ (ȼ. ɒɚɩɨɜɚɥɨɜa). əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ 
ȯ. ȼɟɥɶɦɟɡɨɜɚ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ „ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ” 
ɿ ɞɟ ɦɟɠɿ ɦɿɠ „ɜɟɥɢɤɢɦ” ɿ „ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ”, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɬɨɣ „ɧɢɠɧɿɣ” (ɡɚ ɨɛɫɹ-
ɝɨɦ) ɛɚɪ’ɽɪ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɬɚɤa. əɤɳɨ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ȼ. Ⱦɚɥɹ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ — ɰɟ ɤɨɪɨɬɤɚ „ɩɪɢɬɱɚ”, ɬɨ „ɦɟɠɿ ɩɪɢɬɱɿ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɳɟ ɛɿɥɶɲ 
ɯɢɬɤɿ, ɧɿɠ ɦɟɠɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿ ɦɚɥɨɝɨ”6.
ɇɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɚɪɟɦɿʀ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɦɨɜɢ ɩɪɢ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ȼ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɣ, Ⱦ. Ȼɚɪɚɧɧɢɤ, 
Ʌ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ, Ʌ. ɋɤɪɢɩɧɢɤ, ȱ. ɑɟɪɧɢɲɨɜɚ, Ɇ. ɒɚɧɫɶɤɢɣ) ɭɜɚɠɚɸɬɶ ʀɯ ɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɿ ʀɯɧɿ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɰɿɥɿɫ-
ɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɚɪɟɦɿɣ ɧɚ ɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (Ʌ. Ⱥɜɤɫɟɧɬɶɽɜ, ȼ. ɀɭɤɨɜ, ȯ. ȱɜɚɧɧɢɤɨɜɚ, Ɇ. Ɍɚɝɿɽɜ, ȼ. Ɍɟɥɿɹ, 
ȼ. Ɍɟɥɿɰɢɧɚ) ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɿ ɫɢɧ-
ɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɱɥɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɂɚɩɟɪɟ-
ɱɟɧɧɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɚɪɟɦɿʀ ɽ „ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨ-
ɦɟɧɚɦɢ ɦɨɜɢ”, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ: ɹɤ ɡɧɚɤɢ ɦɨɜɢ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɫɢɧ-
ɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɿ ɹɤ ɦɿɤɪɨɬɟɤɫɬɢ, ɡɚɧɭɪɟɧɿ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɢ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ. ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ, ɳɨ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɠɚɧɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɿ ɧɚɲɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɿ ɬɢɩɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɰɿɥɨɝɨ. ȼɿɞɡɧɚɱɟɧɨ, 
4 Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛɧɹ ,  ɂɡ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
ɏɪɟɫɬɨ ɦɚɬɢɹ ɩɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɟ, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ.149. 
5 ȼ. ɂ. Ⱦɚɥɶ ,  ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɜ 3 ɬɬ., Ɇɨɫɤɜɚ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 29.
6 ȿ. ȿ. ȼɟɥɶɦɟɡɨɜɚ ,  ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ „ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ-ɚɧɟɤɞɨɬɵ”: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, [ɜ:] Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɡɵɤɚ. əɡɵɤɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɦɢɡɦɚ, ɨɬɜ. ɪɟɞ. 
ɇ. Ⱦ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, 2007, ɫ. 499.
70 Ȼ. ɘɫɶɤɿɜ
ɳɨ „ɧɢɡɤɚ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ ɩɨɛɭɬɿ ɠɚɧɪɿɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ, ɳɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ 
ɜɨɥɹ ɦɨɜɰɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, ɚ ɳɟ ɜ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜ-
ɧɿɣ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɫɬɿ”7. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɚɜɬɨɪ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɿ ɤɨɪɨɬɤɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɠɚɧɪɢ 
ɩɪɢɜɿɬɚɧɶ, ɩɪɨɳɚɧɶ, ɩɚɪɟɦɿɣ.
Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ȼ. Ɍɟɥɿɹ, ɫɥɭɲɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɚɪɟɦɿʀ ɞɨ ɦɿɤɪɨ-
ɬɟɤɫɬɿɜ. ȼɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɚɪɟɦɿɣ ɹɤ ɦɿɤɪɨɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
„ɭ ʀɯɧɸ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨ-
ɝɨ, ɜɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɬɢɩɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɬɟɤɫɬɿ”8. Ⱥɞɪɟɫɚɬ ɡɚɥɭɱɚɽ ʀɯ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɬɟɤɫɬ. ȱɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɦɿɤɪɨɬɟɤɫɬɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɨ-ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ — 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɜ’ɹɡɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ, 
ɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ9. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɬɟɤɫɬɭ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɚɪɟɦɿʀ ɹɤ ɦɿɤɪɨɬɟɤɫɬɢ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɫɮɟɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɹɤ ɨɞɢ-
ɧɢɰɶ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɚɪɟɦɿʀ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ „ɩɪɟ-
ɰɟɞɟɧɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ „ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ 
ɛɥɨɤɚɦɢ”, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɥɸɞɢɧɿ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɬɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ. Ɍɚɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɢ, ɭɩɨɞɿɛɧɸɽ 
ʀɯ ɞɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ (ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ)10. ɉɪɟɰɟɧɞɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɱɧɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ, ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɿɜ (Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ, Ƚ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ, Ɉ. Ⱦɭɞɟɧɤɨ), ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɸ, ɫɭɦɿɠɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɤɥɢɤ, ɞɿɚɥɨɝ ɬɟɤɫɬɿɜ. ɇɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɿ ɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ, ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɿɧɬɟɪɬɟɤ-
ɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ — ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨɝɨ (ɹɜɧɨɝɨ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ), ɚɛɨ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɝɨ (ɡɚɜɭɚ-
ɥɶɨɜɚɧɨɝɨ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ) — ɩɚɪɟɦɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɿɜ (ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɮɟɪɟɪɟɧɰɿɹ, ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿɹ, ɚɥɸɡɿɹ)12. ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ 
ɣ ɩɪɢɤɚɡɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɚ, ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ-
ɧɨɫɬɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɚɜɬɨɪ ɫɜɿɞɨ-
ɦɨ ɪɭɣɧɭɽ ɫɬɚɪɢɣ ɫɸɠɟɬ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɬɨ ɰɢɦ ɜɿɧ ɜɢɪɚɠɚɽ ɿɧɲɭ ɿɫɬɢɧɭ, ɹɤɭ ɜɜɚɠɚɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɜɢɪɚɡ ɡ ɧɨɜɢɦ ɦɿɧɿ-ɫɸɠɟɬɨɦ, ɡɪɨ-
ɡɭɦɿɥɢɣ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ ɚɞɪɟɫɚɬ ɡɧɚɽ ɫɬɚɪɢɣ13. 
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Ⱦɟɹɤɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ (Ƚ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ, ɋ. ȼɚɩɿɪɨɜ, ȱ. Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ, ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ, 
Ɉ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ) ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɚɪɟɦɿʀ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɤɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɣ ɩɪɢɤɚɡɤɢ 
ɹɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɸ 
ɫɮɟɪɨɸ ɦɨɜɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɹɤɨʀ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɧɚɪɨɞ — ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ, ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɿɫɬɨɪɿɸ. ȼɨɧɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ 
ɜ ɝɥɢɛɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢ-
ɤɚɡɤɢ ɹɤ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɝɨɥɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɮɨɪɢɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɣ ɦɨɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɤɪɿɡɶ ɹɤɿ 
ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɦɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜ-
ɧɹɯ, Ɉ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɞɟ ɨɡɧɚɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɰɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɜ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɿ ɦɚɥɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ — ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ, ɚɧɟɤɞɨɬɚɯ, ɩɿɫɧɹɯ ɬɨɳɨ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ 
„ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ” ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ14. „Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɜɢ — ɰɟ ɞɡɟɪɤɚɥɨ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ ɫɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ”15. 
əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ȱ. Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ, ɩɚɪɟɦɿʀ — ɰɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɦɨɜɢ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ, 
ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɳɚɞɤɚɦ16.
ȼ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɜ ɤɨɥɨ ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɯɨ-
ɞɢɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɬɚɤ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɟɬɧɨ-
ɫɭ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ17. „ɇɚɪɨɞɧɿ ɩɪɢɩɨ-
ɜɿɞɤɢ — ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɱɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɮoɪɦɢ”18.
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɿɧɬɟɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɣ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨɝɨ, ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɟɜɚɥɸɽ 
ɧɚɞ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɋ. ɉɢɥɢɩɱɭɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, 
ɳɨ „ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ” ɩɪɢɜɨɡɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ, ʀɯ „ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɧɹ” ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɚɫɚɦɩɟ-
ɪɟɞ ɿɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɿɜ19. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɱɭɠɨɡɟɦɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ 
„ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ” ɞɭɦɤɢ, ɫɭɝɨɥɨɫɧɿ ɡɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚɪɨɞɭ-
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɭɯɨɜɿ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫ-
ɬɿ. ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɩɚɪɟɦɿɣ ɽ ʀɯɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
(ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ), ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ ɡɦɿɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɛɨɥɨɧ-
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ɤɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɩɚɪɟɦɿʀ20. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɦ ɭ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɦɭ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿ ɿɧɬɟɪ-
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸ ȿ. Ʉɨɤɚɪɟ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɨɤɥɚɞ-
ɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɣ ɟɬɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɜ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɫɜɿ-
ɞɨɦɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ. ɜ 
ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɬɚɥɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɧɚɣɬɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɿ 
ɩɚɪɟɦɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɹɤ-ɨɬ: „ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ” (ȿ. ɋɚɜɿɧɚ), „ɤɭɤɢɡɦ” — 
ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ (ȼ. Ȼɟɥɿɤɨɜ), „ɤɜɚɡɿɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ” 
(ȿ. Ȼɟɪɟɝɨɜɫɶɤɚ), „ɧɨɜɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ (ȿ. ȼɟɥɶɦɟɡɨɜɚ), „ɚɧɬɢɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ” 
(ɏ. ȼɚɥɶɬɟɪ, ȼ. Ɇɨɤɿɽɧɤɨ), „ɩɪɨɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɧɬɢ” (ɋ. Ƚɧɟɞɚɲ). Ʉɜɚɡɿ-
ɩɚɪɟɦɿɹɦ, ɬɨɛɬɨ ɬɢɦ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɦ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚɦ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿ-
ɽɸ ɿ ɧɚɛɭɥɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɟɯɧɿɤ ɜɩɥɢɜɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɥɟ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ21.
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ „ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ” ɩɚɪɟɦɿɣ ɭɬɪɚɱɚɽ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɿɡ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɣ ɚɪɯɚʀɱɧɢɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɚɪɟɦɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɢɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɨɜɧɿ ɫɦɚɤɢ ɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚ-
ɱɭɳɿ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɜɢɳɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɣ ɩɪɢɤɚɡɤɢ — ɰɟ ɜɢɤɚɪɛɭɜɚɧɿ ɤɨɪɨɬɤɿ ɮɪɚɡɢ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɜɫɿɦ, 
ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɜɿɞɫɢɥɚɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɦɿɤɪɨɬɟɤɫɬɿɜ, ɭɬɪɚɱɚ-
ɸɬɶ ɨɪɟɨɥ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɥɟɝɿɬɢɦɭɸɱɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ, ɿ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ — „ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ”22. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɥɟɝɿ-
ɬɢɦɿɡɭɸɬɶɫɹ. ɐɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɚɪɟɦɿʀ ɞɨ ɥɟɝɿɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ — ɝɚɫɥɚɯ, ɦɨɜɿ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɧɚɩɪ.: „ɀɢɬɬɹ ɡ ɋɨɫɚ 
ɋolɚ — ɪɚɞɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɨ”, „Tefal — ɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɞɭɦɚɽɲ ɩɪɨ ɧɚɫ”. 
Ɉɬɠɟ, ɝɚɫɥɨ ɣ ɫɥɨɝɚɧ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɚɪɟɦɿɣ, 
ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɟɮɟɤɬ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɫɥɿɜ-ɪɟɱɟɧɶ ɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ23. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɲɥɹɯɢ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ: „ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱ-
ɧɢɣ”, ɹɤɳɨ ɩɚɪɟɦɿʀ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɜɨʀ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ; „ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚɫɤɪɢɩɰɿɣ”, ɤɨɥɢ ɩɚɪɟɦɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɚɦɨɿɪɨɧɿʀ ɬɚ ɝɪɢ (ɜ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ). ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɭ ɩɚɪɟɦɿʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. 
əɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ Ɉ. ɀɢɝɚɪɿɧɚ, ɩɚɪɟɦɿɹ — ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ. ȼɨɧɚ 
ɚɤɰɟɧ ɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɚɪɟɦɿɣ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; 
„ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɪɨɡɦɨɜɢ ɞɿɣɫɧɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɮɨɪ-
ɦɭɥɢ, ɳɨ ɜɠɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɰɟɧɚɪɿʀ. ɉɟɜɧɢɣ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɨɠɟ ɚɫɨ-
ɰɿɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɤɨɥɨɦ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ”24. ɋɚɦɟ ɰɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɦɚɽ ɜɚɠɥɢ-
ɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ʉɨɠɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɚɪɟɦɿʀ 
ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ — ɰɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭɦɨɜɧɨ 
20 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 84.
21 Ɍ. Ⱥ. Ɂɿɧɨɜ ’ɽɜɚ ,  ɉɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀ ɩɚɪɟɦɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, [ɜ:] 
“Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ”, 2010, ɜɢɩ. ʋ 29, ɫ. 163.
22 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 164.
23 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 166.
24 ȿ. ȿ. ɀɢɝɚɪɢɧɚ ,  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɛɵɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰ: ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-




ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɞɟɥɸɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ, ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɿ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɿɧɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɟ, 
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɿ ɩɨɞ.) — ɰɟ ɿ ɽ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɿ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɦɨɜɨɸ. Ⱥɥɟ ɩɪɨɰɟɫ ɭɫɟ-
ɛɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɳɟ ɧɟ ɽ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɢɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɣ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɹɤɨʀ 
ɽ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɜɢɪɚɡɢ (ɩɚɪɟɦɿʀ) — ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɿ ɩɨɞ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱ-
ɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ (Ɉ. ȱɜɚɧoɜɫɶɤɚ, Ɉ. ɋɤɚ-
ɤɭɧ), ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ (ɘ. Ʉɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ), ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
(ȼ. Ɍɟɪɬɢɲɧɢɤ, Ɉ. ɑɨɪɧɨɛɚɣ). Ɇɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ 
ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɘ. Ʉɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɽ „ɜɤɨɪɿɧɟɧɢɦɢ” 
ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ-
ɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɨɥɸ25. 
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɩɪɚɜɨ-
ɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɪɚɜɨɜɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɹɜɧɨʀ ɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ, ɳɨ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ: ɩɟɪɲɚ ɽ ɜɢɹ-
ɜɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɽ ɦɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧ-
ɰɿʀ, ɞɪɭɝɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɛɭɞɟɧɧɭ ɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟ-
ɫɿɱɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɿɣ, 
ɞɨɬɟɩɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ26, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɩɨɤɚ-
ɡɭɽ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɧɚɪɨɞɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ ɘ. ɉɪɚɞɿɞ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɸɪɢɫɩɪɭ-
ɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɢ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɸɪɢɫɥɿɧɝɜɿɫɬɢ-
ɤɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ʀʀ ɸɪɢɞɢɡɚɰɿɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨ-
ɝɨ, — ɥɿɧɝɜɨɸɪɢɫɬɢɤɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ27. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɨɛɫɹɝ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɽ ɞɭɠɟ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.
25 ɘ. ɘ. Ʉɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɉɪɢɤɚɡɤɢ ɬɚ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨ ɦɨ-
ɫɬɿ, [ɜ:] „Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ”, 2006, ʋ 3, ɫ. 79.
26 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 77.
27 ɘ. ɉɪɚɞɿɞ ,  ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, [ɜ:] ɍ ɰɚɪɢɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ 
ɿ ɩɪɚɜɚ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ 2006, ɫ. 135.
